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Erobleme  del'  Herstellung neuer Hochschulunterriehtsfilme 
We  Mohaupt,  Gottingen 
Das  Institut fliT  den Wissenschaftliehen Film halt  etw8  800  Hoehsehulunter­
richtsfilme  aus  vielen Wissensgebieten fUr  die  Verwendung  im  Kolleg bereit. 
Titel,  Verfasser  und  Bestellr.ummer  sind  im  "Gesamtverzeiehnis wissensehaft­
lieher Pilme"  veroff'entlieht,  das  jahrlich erganzt  und  an alle Hoehschul­
lehrer del'  fUr  den  Film erschlossenen Wissensgebiete  kostenlos  versandt 
wird.  Nach  welchen  Gesiehtspunkten werden nun  neue  Unterriehtsfilme ver­
offentlicht? 
Entscheidend  fliT  Menge,  Qualitat  undAufnahmesehwierigkeit neuer Unterrichts­
filme  sind  die  Fin~nzierungsmittel, die  das  1nstitut  f~r  den Wissensehal't­
lichen Film fUr  diesen  Zweck  erha.lt  e  Naeh  1945  konnten  jahrlich nul'  etwa 
30  neue  Filme  bereitgestellt werden.  Das  ist fUr  die  rund  100  Wissensgebie­
te,  die  an Universitaten und  Hochsehulen gepflegt werden  und  von  una  ver­
sorgt werden mUssen,  sehr wenig  e  Um  del'  Zersplitterung del'  geringen Mittel 
vorzubeugen,  bildete  das  Institut Schwerpunkte  in den  Faehgebieten Zoolo­
gie,  Medizin  und  feehnik.  Ausserdem wurden  die  modernen  (und  leider aueh 
teuren)  Darstellungsmittel Zeiehentrick,  Farbe  und  Ton  nul'  mit  starker Zu­
rUekhaltung  angewendet.  Es  darf abel'  erwartet werden,  dass  mehr  Mittel fUr 
neue  Filme  naeh  del'  Verselbstandigung  des  Instituts bewilligt werden. 
Die  fUr  einen neuen Film benotigten Geldmittel sind  derart versehieden hoeh, 
dass  man  keinen Durehsehnittswert  angeben  kann.  Fragt  man  einen Arehitekten. 
wie  teuer  lIein Haus ll  ist,  so  wird  man  sagen mUssell,  was  man  darunter ver­
stent,denn ein durehsehnittlieher Preis  ware  sinnlos.  Es  kann  z.E.  ein Vier­
etagenhaus,  ein Eigenheim mit viel Komfort  odeI'  ein Wochenendhaus  aus  Holz 
und  Pappe  seine  Fiir  lIeinen Filmll  konnen  die  Kosten  ebenso  stark sehwanken. 
1m allgemeinen sind  Aufnahmen  in Gottingen  (Sitz  des  Instituts)  billiger 
als  auswarts  (Reisekosten  und  Transport),  Aussenaufnahmen billiger als 1n­
nenaufnahmen  (Scheinwerfer,  Kabel  und  Strom),  teehnische  Aufnahmen  billiger 
als  Tieraufnahmen  (Unbereehenbarkeit  del'  Objekte),  Aufnahmen  einfaeher und 
leicht wiederholbarer Ablaufe  billiger ala  solehe  komplizierter Art  (Spe­
zialinstrumente,  Zeitraffung,  Zeitdehnung),  usw.  Es  ist klar,  dass  die Kal­
kulationskosten fUr  einen neuen Film bei  del' Aufstellung  des  Produktionspla­
nes  fUr  das  naehste  Jahr  und  fUr  die  thematiaehe  Zusammenstellung  eine er­- 4 ­
hebliche  Rolle  spielen.  Ausserdem wird  neben  der Herstellung neuer Auf­
nahmen  bereits  vorhandenes  }lilmmaterial zur  Zusammenstellung  neuer  Filme 
ausgenutzt,  z.~.  bei  der  Veroffentlichung  von  Forschungsfilmaufnahmen  flir 
0nterrichtszwecke. 
Da  die  Hochschulunterrichtsfilme  fUr  das  Kolleg  bestimmt  sind,  sollte sich 
die  ~hematik neuer  ~'ilmveroffentlichungenausschliesslich nach  dem  nedarf 
in den  Vorlesungen richten.  Das  lnstitut ist daran interessiert,  begrunde­
te  Vorschlage  von  den  rlochschullehrern  zu  erhalten.  AIle  ~hemenvorschlage 
werden systematisch  im  IIBedarfsplanli  des  Instituts  zusammengestellt.  Mehre­
re  hundert Filmtitel und  Inhaltsbeschreibungen sind  hier aufbewahrt.  Man­
che  haben nur  Zeitwert  oder  betreffen eng  begrenzte  ~pezialitaten ohne  all­
gemeines  Interesse.  Viele aber weisen auf  empfindliche  Llicken  im  Anschau­
ungsmaterial  liber  Grundvorgange  hin,  deren Demonstration allgemein wichtig 
Ls t  , 
Aus  dem  Bedarfsplan werden  die  Vorschlage  flir  den  .l:'roduktionsplan  entnom­
men,  der Jahr flir  Jahr neuaufgestelltwird.  Er  enthalt  die  flir  die  Ver­
wirklichung  bestimmten  :l:hemen.  Neben  der  nedeutung  eines  Themas  flir  den 
Hochschulunterricht  und  neben der Bewilligung  der  dafur  benotigten Geld­
mittel muss  die  Durchflirbarkeit  des  Filmes  in dem  vorgesehenen Zeitabschniti 
gesichert seine  Hier gibt  es  haufig  Jberraschungen.  Ehrenamter,  Vortrags­
und  Auslandsreisen,  Belastung durch andere Forschungsarbeiten usw.  des  fur 
die wissenschaftliche  Leitung  der Aufnahmen  in Aussicht  genommenen Spezial­
Wissenschaftlers  machen  die  Verwirklichung  eines  Filmes  oft unmoglich.  Dann 
wird  die  tlerstellung flir  das  nachste Jahr in der  Hoffnung  auf  Besserung  der 
Qituation zurUckgestellt.  Die  Bedeutung  eines  }'ilmthemas  flir  den Hochschul­
unterricht abzuschatzen ist flir  das  Institut eine  besonders  schwierige  und 
verantwortungsvolle  Aufgabe.  Das  Institut arbeitet  mit  offentlichen Mitteln. 
£s  ist daher  zu Sparsamkeit  und  VerantwortungsbewuBtsein bei  der Verarbei­
tung  verpflichtet. Dazu sind  die  Mittel sehr  knapp  und  sollen nur  fUr  sol­
che  Filme  verwendet  werden,  die  allgemein gebraucht werden.  ~eitdem die 
Benutzungshaufigkeit  jedes  iilmes  systematisch beobachtet  wird  (die  Ver­
kaufs-und  verleihziffern sind  ein guter Masstab),  kann  man  neben  der gros­
sen  Gruppe  hervorragender Erfolge  leider auch solche  ~ilme  feststellen,die 
selten oder  nie verlangt  werden.  ~ie  begeisterten ilorte  des  Initiators ei­
nes  ~'ilmes  sind  keineswegs  immer Erfolgsgarantien.  Wie  manches  Filmthema 
wird  yom  Autor  flir  den  Unterricht grlindlich liberschatzt.  ~ur  Vermeidung 
von Misserfolgen  (die  immer  do~pelt  schwer  wiegen,  da  die  Gelder  daflir  un­
nlitz  vertan sind  und  die  Gruppe  der wichtigen  Themen  dadurch  geschadigt 
wurde)  versucht  das  Institut sich durch Gutachten von allen zustandigen 
deutschen Ordinarien ein objektives  Bild von  der voraussichtlichen IlMarkt­
lage
ll  des  geplanten Filmes  zu  machen.  Das  Verfahren sieht umstandlich aus, 5 ­
hat sich aber als  schnell  und  wirkungsvoll  erwiesen.  Da  es  auf die  be­
antwortung  von nur drei  pr~zisen Fragen ankommt,  ist die  belastung  der 
Hochschullehrer mit  den  Gutachten gering.  viese Fragen lauten: 
1.)	 Halten  ~ie  einen Film liber  das  vorgeschlagene  ~hema  (das  anonym mit­
geteilt wirdl)  fUr  den Hochschulunterricht  fUr  wichtig  oder wUnschens­
wert? 
2.)	 wlirden  ~ie  diesen Film in Ihren Vorlesungen einsetzen,  wenn  es  ihn 
g~be? 
3.)	 Welche  Abanderungawunsche  haben Sie  flir  den geplanten l!'ilm? 
Die  einlaufenden Antworten  ergeben  meistens  ein klares  Bild  liber Aner­
kennung  oder Ablehnung  der Anlage  eines  ~hemas,  so  dass  es  in den 
letzten Jahren fast  keine  Misserfolge  mehr  gegeben hat. 
Allerdings  kann der Erfolg meist  erst nach drei bis  flint Jahren voll liber­
sehen werden,  denn  solange  dauert es,  bis  die  Kenntnis  von  dem vorhande­
nen  l!'ilm  verbreitet ist und  bis  die  Mittel zur Kopienbeschaffung in den 
Verwaltungsstellen  und  Universitatskliniken und-instituten bereitsteheno 
is dlirfte  aus  der  neschreibung  des  Weges  flir  die Auswahl  geeigneter  ~he­
men deutlich werden,  wie vielschichtig die  Gesichtspunkte  sind,  die  bei 
der rlerstellung  eines  neuen  .l!'ilmes  berlicksichtigt werden mua sen,  ueahaLb 
ist die  Aufstellung  des  ~roduktionsplanes nicht nur  eine  technisch-organi­
satorische  und  hochschulpadagogische,  sondern auch  eine  ebenso  diplomati­
sche  Aufgabe. 